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No Fakultas No. 
Kode 
Program 
Studi 
Nama Program Studi 
Akreditasi 
Nasional/ 
Internasional 
Kelompok 
Program 
Studi  
Daya Tampung Program Studi Program 
Sarjana Tahun 2020 
Keketatan Persaingan 
Masuk Tahun 2019 
Syarat 
SLTA 
Persyaratan Buta Warna 
Total SNMPTN SBMPTN Mandiri Peminat Lulus Rasio 
1 2 3 4 5  7 8 (9+10+11) 9 10 11      
1 Pertanian 
1 1411025 Agroteknologi B SAINTEK 150 45 60 45 1.772 213 8,32 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Tidak buta warna total & 
parsial 
2 1411017 Agribisnis A SAINTEK 80 24 32 24 2.079 196 10,61 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA-IPS 
Tidak mensyaratkan buta 
warna 
3 1411234 Ilmu Tanah A SAINTEK 100 30 40 30 953 149 6,40 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Tidak buta warna total & 
parsial 
4 1411281 Proteksi Tanaman B SAINTEK 130 39 52 39 636 143 4,45 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Tidak buta warna total & 
parsial 
5 1411296 Penyuluhan Pertanian B SAINTEK 40 12 16 12 279 76 3,67 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Tidak buta warna total & 
parsial 
6 1411242 
Agroekoteknologi 
(Kampus III Dharmasraya) 
B SAINTEK 150 45 60 45 
   SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Tidak buta warna total & 
parsial 
2 Kedokteran 
7 1411033 Pendidikan Dokter A/AUNQA SAINTEK 250 75 100 75 4.134 263 15,72 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Tidak buta warna total & 
parsial 
8 1411226 Psikologi B SAINTEK 140 42 56 42 1.985 133 14,92 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Tidak mensyaratkan buta 
warna 
9 1411265 Kebidanan B SAINTEK 50 15 20 15 740 65 11,38 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Tidak buta warna total & 
parsial 
3 MIPA 
10 1411072 Kimia A SAINTEK 120 36 48 36 1.168 137 8,53 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Tidak buta warna total & 
parsial 
11 1411087 Biologi A/AUNQA SAINTEK 100 30 40 30 907 138 6,57 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Tidak buta warna total & 
parsial 
12 1411095 Matematika A SAINTEK 85 26 34 25 900 116 7,76 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Tidak mensyaratkan buta 
warna 
13 1411106 Fisika A SAINTEK 120 36 48 36 619 137 4,52 SMA/MA/ Tidak buta warna total & 
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SMK/MAK 
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parsial 
4 Peternakan 
14 1411122 Peternakan A SAINTEK 425 128 170 127 1.859 419 4,44 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Tidak buta warna total & 
parsial 
15 1411257 
Peternakan  
(Kampus II Payakumbuh) 
B SAINTEK 125 38 50 37 383 118 3,25 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Tidak buta warna total & 
parsial 
5 Teknik 
16 1411145 Teknik Sipil A SAINTEK 180 54 72 54 2.747 216 12,72 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Boleh buta warna parsial 
17 1411137 Teknik Mesin A SAINTEK 150 45 60 45 1.597 167 9,56 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Tidak buta warna total & 
parsial 
18 1411153 Teknik Industri 
A/IABE, 
ABET 
SAINTEK 130 39 52 39 2.116 150 14,11 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Boleh buta warna parsial 
19 1411176 Teknik Elektro 
A/IABE, 
ABET 
SAINTEK 150 45 60 45 1.598 146 10,95 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Tidak buta warna total & 
parsial 
20 1411161 Teknik Lingkungan 
A/IABE, 
ABET 
SAINTEK 120 36 48 36 1.978 116 17,05 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Tidak buta warna total & 
parsial 
6 
Teknologi 
Pertanian 
21 1411203 Teknologi Hasil Pertanian B SAINTEK 110 33 44 33 1.050 155 6,77 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Tidak buta warna total & 
parsial 
22 1411192 Teknik Pertanian A SAINTEK 110 33 44 33 953 158 6,03 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Tidak buta warna total & 
parsial 
23 1411307 
Teknologi Industri 
Pertanian 
Dalam proses SAINTEK 80 24 32 24 706 76 9,29 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Tidak buta warna total & 
parsial 
7 Farmasi 24 1411184 Farmasi A SAINTEK 150 45 60 45 3.909 163 23,98 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Tidak buta warna total & 
parsial 
8 
Teknologi 
Informasi 
25 1411114 Sistem Komputer B SAINTEK 85 26 34 25 1.457 95 15,34 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Tidak buta warna total & 
parsial 
26 1411211 Sistem Informasi B SAINTEK 85 26 34 25 2.164 91 23,78 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Tidak buta warna total & 
parsial 
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9 Keperawatan 27 1411041 Ilmu Keperawatan A SAINTEK 200 60 80 60 1.723 195 8,84 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Tidak buta warna total & 
parsial 
10 
Kesehatan 
Masyarakat 
28 1411056 Kesehatan Masyarakat A SAINTEK 200 60 80 60 2.458 176 13,97 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Tidak buta warna total & 
parsial 
29 1411273 Gizi B SAINTEK 100 30 40 30 1.573 70 22,47 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA-IPS  
Tidak buta warna total & 
parsial 
11 Kedokteran Gigi 30 1411064 Pendidikan Dokter Gigi B SAINTEK 80 24 32 24 2.031 85 23,89 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPA  
Tidak buta warna total & 
parsial 
12 
Hukum 
31 1412021 Ilmu Hukum A SOSHUM 500 150 200 150 4.370 516 8,47 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPS-IPA 
Tidak mensyaratkan buta 
warna 
13 Ekonomi 
32 1412013 Ekonomi Pembangunan A SOSHUM 120 36 48 36 1.197 106 11,29 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPS-IPA 
Tidak mensyaratkan buta 
warna 
33 1412067 Manajemen A SOSHUM 140 42 56 42 2.437 156 15,62 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPS-IPA 
Tidak mensyaratkan buta 
warna 
34 1412075 Akuntansi A/AUNQA SOSHUM 140 42 56 42 1.637 153 10,70 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPS-IPA 
Tidak mensyaratkan buta 
warna 
35 1412172 
Ekonomi Pembangunan  
(Kampus II Payakumbuh) 
B SOSHUM 80 24 32 24 487 75 6,49 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPS-IPA 
Tidak mensyaratkan buta 
warna 
36 1412164 
Manajemen  
(Kampus II Payakumbuh) 
B SOSHUM 80 24 32 24 726 75 9,68 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPS-IPA 
Tidak mensyaratkan buta 
warna 
14 Ilmu Budaya 
37 1412036 Ilmu Sejarah A SOSHUM 80 24 32 24 551 117 4,71 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPS-IPA 
Tidak mensyaratkan buta 
warna 
38 1412102 Sastra Indonesia A SOSHUM 115 35 46 34 679 123 5,52 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPS-IPA-
BAHASA 
Tidak mensyaratkan buta 
warna 
39 1412117 Sastra Inggris B SOSHUM 120 36 48 36 1.024 122 8,39 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPS-IPA-
BAHASA 
Tidak mensyaratkan buta 
warna 
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40 1412125 
Sastra Daerah 
Minangkabau 
B SOSHUM 80 24 32 24 220 86 2,56 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPS-IPA-
BAHASA 
Tidak mensyaratkan buta 
warna 
41 1412133 Sastra Jepang A SOSHUM 100 30 40 30 546 102 5,35 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPS-IPA-
BAHASA 
Tidak mensyaratkan buta 
warna 
15 
Ilmu Sosial dan 
Politik 
42 1412044 Sosiologi A SOSHUM 120 36 48 36 1.620 127 12,76 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPS-IPA 
Tidak mensyaratkan buta 
warna 
43 1412083 Ilmu Politik A SOSHUM 100 30 40 30 1.296 110 11,78 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPS-IPA 
Tidak mensyaratkan buta 
warna 
44 1412052 Antropologi Sosial A SOSHUM 100 30 40 30 1.090 113 9,65 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPS-IPA 
Tidak mensyaratkan buta 
warna 
45 1412141 
Ilmu Hubungan 
Internasional 
B SOSHUM 120 36 48 36 1.753 133 13,18 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPS-IPA 
Tidak mensyaratkan buta 
warna 
46 1412156 Ilmu Komunikasi A SOSHUM 100 30 40 30 2.722 115 23,67 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPS-IPA 
Tidak mensyaratkan buta 
warna 
47 1412091 Ilmu Administrasi Negara B SOSHUM 100 30 40 30 2.470 119 20,76 
SMA/MA/
SMK/MAK 
IPS-IPA 
Tidak mensyaratkan buta 
warna 
Total   6.190 1.860 2.476 1.854 71.299 6.710 10,63   
 
 
